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I'\IFOR�A LA COMISION >JOMBRADA POR con asistencia de los senores Directores
EL DIRECTORIO de Departamentos de esc serviclo.
En estas sesiones se estudiaron minu­
Santiago, 13 de Noviernbre de 1934. cicsamente todas las observaciones [or­
muladas, a In vista de Ia cxperiencia del
Senor Presidente: servicio de obras publicas.
Resultado de todas estas reuniones
es el in forme que nos permitimos elevar
a la consideracion del Directoric
Puestos en discusion los artfculos 1.0
al 14, se acordo:
a) Propiciar como sistema de con­
tratos el de precios unitarios sabre can­
tidades de obras prefijadas a base de
proyectos defmitivos para todas aquelles
obras can fuertes Imprevistos, per ejem­
plo: clasificacion de tierras. agotamien­
(as, fundaciones, etc.
h) Consultar fuera del contrato un
tanto par ciento para imprevistos cuya
apiicacion podrfa resolver eJ Director
General de Obras Publicas.
c) ..Autorizar en las bases espcciales de
cada contrato el page en exceso de par­
tidas deternlinadas (clasifrcacicn de tie­
rras. agotamientos, fundaciones, etc.),
previa informe favorable del Director de
Obras P6blicas.
La Comision nombrada por el Direc­
torte del lnstituto de Ingenieros para in­
formar sobre las reformas prcpuestas en
sesiones antenores al Reglamento para
Contratos de Obras Publlcas tiene el
honor de elevar al senor Presrdente las
observaciones que se consignan a con­
tinuacion
Nos permitimos rnanifestar af senor
Presidente que Ia Comiston ha tomado
conocimiento de las comunicaciones lle­
gadas a1 Instituto de los siguientes inge­
nieros contratistas:
Don Eltsco Valenzuela Larraln,
Don Alberto Letelter F, y
Don Carlos Solis de Ovando.
La Comisi6n celebr6 dos sesiones
para considerar las observaciones de los
citados ingenteros y estudiar las reformas
bajo el punto de vista de los miembros
de la Comision. En seguida celebre tres
sesiones, bajo la Presidencia del senor
Director General de Obras Publicas y
ART L r. Para armonizar estas ideas
dentro del H..eglarnento para contratos de
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Obras Publicas serfa preciso agregar al
Art. 1.°, a continuacion de la frase «a
precio alzada», la siguicnte:
«0 a brecios unitarios soare cantidades
de obras prejijadas».
ART. 2.° Suprimir la frase «per cl Con­
sejo de Obres Pubhcas» ya que no ex is­
te hoy dia este organismo.
ART 3.0 En lugar de «Industria y
Obras Publicas> colocar <Fomento».
Reemplazar ediez mil> por «losc.tentos
mil" y suprimir <0 al fntcndc.nte de la
Provincia» .
ART. 4." Queda igual.
ART 5.0 Queda igual.
A.RT. 6,° Queda igual
A.RT. 7." Agregar despues de Ia frase
«3 prccio alzado» del incise 1.0 la siguien­
tc: eo a precios unitarlos sobre canlida­
des de obras prejijadas»,
Colccar un incise final que digs:
«En coniratos por none alzada can obras
de Juedes imbrevistos como ser movimien­
tas de tierra, [undaciones, agotamieruos,
etc. se consul tara por La Direccion d� Obras
Pubucas una partido especial que no se in­
cluir6. dentro del contralo y sellJira corno
item para pager at coruratista las obras
que se refierari a los imbrevlstos citadas }'
que las bianos y derruis documentas que sir­
ven de base a las brotniestas na permiten
esbecijicar, Todo pago con cargo a esta
barlida se ejectuara previa eResueiio» del
Director General de Obras Publicas»,
ART. S." Queda igual.
,\RT. 9." Colccar en Iugar de \I; Ins­
pector Fiscal» 'Lei Ingeniero a cargo
ce La obra»,
.ART 10. Queda igual.
l\.RT. 11 Empezar el incise primero
con la [rase:
'L En coruratos pot .sumo alzada para ... »
. En el incise 2.° donde dice «los contra­
tos> colocar «dichos contratos".
!\RT. 12 En el incise a) en lugar de
(Secretarial> poner ,Secretario del De-
partamenio dande se abran las propuestas»,
En el incise c) hacer la misma modifi­
cacion en 10 que se refiere a «secretario
de la Direccion de Obras Publicae>.
ART. 13. Queda igual.
ART. 14. Queda iguaL
REGISTRO DE CONTRATISTAS
Se puso en discusion el Art. 15 que
trata sobre e1 Registro de Contratistas.
Se acordc propiciar la renovacion quin­
quenal de los registrcs de Contratistas y
llevar en todo case la hoja de servicio de
los misrnos a fin de eliminar automatica­
mente a los que no hayan dado flel
cumplimiento a sus compromises.
A·H.T. 15. Para armonizar estas ideas
se propane cambiar el parrafo l. (l par el
siguiente:
1.° «Ceda Departamento de ia Di­
recci6n General de Obras Publicus lle­
vara un Registro de Contrattstas. que se
renovara cada cinco enos, en el cual cons­
taran los siguientes datos:
a) Nombre del Empresario.
b) Nombre del Ingeniero Asesor del
Empresario.
c) Obras que haya ejecutado.
d) Obras que haya proyectado.
e) Cumplimiento que ha dado a sus
contratos.
f) Otros registros en que esta inscrito.
g) Especialidades a que: se ha dedi­
cado.
h) Bancos que hayan garantjzado su
solvencia.
i) Observaciones Generales.
Cada uno de estos Registros tenere
las subdivisiones que el Departamento
estime conveniente fijar para 1a inscrip­
ci6n de Contratistas especialistas en tra­
bajos dcterminados de los que compren­
den la ejecucion total de la obra.
2.° Queda igual.
3.° Colocar en lugar de -al Director
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General de Obras Publicas» «at l)lrector
del Departamento respeai»o».
En el ultimo incise del N." 3 borrar
«Can el informe del Inspector General
respective» .
4.° Bcrrar fa (rase «y de acuerdo con el
Consejo de Obi-as Publicae>.
ART. 16. En lugar de <el Subsecreta­
rio de Estado, ante el Director General de
Obras Publicas 0 el lntendente de Ja
Provincia, segun el case» colocar <los
[uncionarios autorizados»
En el inciso 3.° donde dice <Obras PU­
bhcas- poner <Fomento».
AI discutirse eI Art. 17. se hizo presen­
te que sabre este particular el Regla­
mente ha considerado todas las precau­
clones razonables que han side sugeridas
par la expcriencla, por ejemplo: selec­
cion de contratistas en registro..s espe­
ciales. seleccion de estes en grandes obras
o en casas de especializacion, justifica­
cion previa de solvencia, aumento de
garantias euando las propuestas se bajan
mas de un 10'(..70, etc.
Ultimamente se ha sugerido la idea de
incorporar al Reglamento uri mayor
control en el cmpleo del cementa, espe­
cialrnente en obras de concreto armada,
idea que serfa estudiada: y renovaei6n
peri6dica del Registro de Contratistas
con anotaciones de hojas de servicio in­
dividuales.
En virtud de 10 expuesto se acord6
no innovar este articulo.
An-r. 1 i. Queda igual.
Arer. 18. Queda igual.
.A.RT. 19. Primer inciso poner en Iu-
4b5
DE LA ESCRITURA P(JBLICA
ART. 21. Queda igual
ART. 22. Suprimir «Par el Director del
Tesoro»,
Vande dice «de te fnspcccrcn Gene-et-
colocar «del Detartameruo»,
ART. 23. Queda igual.
ART. 24. Queda igual.
ART. 25. Queda igual.
DEL COt--.:TRATISTA
ART. 26. Bortar (0 inspector» y colo­
car ·«fiscal." 0 «ie]e lecnico a cargo».
ART. 27. En lugar de <l ridustrias y
Obras Publicas» poner «l-omeruo»,
. ART. 28. Queda igual.
ART. 29. Borrar Ia frase .. del Intenden­
te de la provincia».
EJBCUCION DE LOS TRABAJOS
ART. 30. CoIocar en lugar de « Inspec­
tor Fiscal" "/r:/e Tecnico a cargo de La
obra»,
ART. 31 Queda igual.
AR·T. 32. Incise 2.° en lugar de « rns­
pector Fiscal» poner ""J'.efe Ticnico Fiscal»
ART. 11. Queda igual
ART. 34. Colocar en lugar de e Inspec­
tor> q_J efe Tecnico»
ART. 35. Poner en lugar de «dlez por
ciento» «cinco por ciento».
ART. 36, Carnbiar «Inspector por «[efe
Ttcnico»,
ART. 37. Al ponerse en discusi6n 10
propuesto por el lnstituto se acord6 man-
gar de cdiez par ciento», «cinco por tener el articulo tal cual en atencfon a que
cienio».
Inciso final borrar la frase <per el
Subsecretarjo del Ministerio de Indus­
trias y Obras Publ icas».
ART. 20'. Reemplazar «Direccion del
Tesoro» por <Tesorerio General».
los Contratistas pueden reclamar a la
autoridad superior.
Hay que cambiar solamente la palabra
«Inspector» por "'Jefe Ticnico»,
ART
..
38. El mismo cambia de la pala­
bra <I: Inspector» por '(.1 e/e Ticruco»,
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ART. 39. Sin mas cambia que la pa­
labra «Inspector» como en los anteriores
ART. 40. Queda igual.
ART. 41. Borrar en el primer incise la
(rase «con acuerdo del Consejo de Obras
Publicae».
Agregar al empezar el incise 2.0 a con­
tinuacion de -Si estes» la frase «al brae­
ticarse la liquidaci6n del contrato».
Suprimir e1 terminc "de costas»,
E!1 el inciso final cambiar «Inspector>
por � Jete 'Tecnico» y en lugar de «decreta
supremo» poner «autoridcul que hava
oceouxao la propuesio».
Agregar un nuevo articulo.
41 SIS. Si las variantes 0 modificacio­
nes tiene su origen en una proposicion es­
crita del Contratista y si despues de es­
tndiadas y aceptadas por Ia Direcci6n
General de Obras Poblicas importan
una economia can respecto a la obra
variada 0 modificada, el Contratista ten­
dra derecho al practicarse 1a liquida­
cion del contrato a un premio equivalente
al .. % del valor de Ia economia.
En mngun caso la demora en [a trami­
tacicn para aceptar las vat'iantes 0 mo­
dificaciones daran luger a un aumento
del plaza de ejecuci6n de los trabajos
ART. 42. Dado el carficter imperativo
del inciso primero que no se aviene con
el carecter condicional de los incisos 2."
Y 3:, se acord6 suprimir estos ultimos.
ART. 43. Queda igual.
RELACIO:--;ES E:-.lTRE EL CONTRATISTJ\
y LOS OBRERQS
ART. 44. Queda igual.
ART. 45. Agregar una frase final «y
sus modijicaciones has�a la [echu»,
ART. 46. Queda igual.
ART. 47. Queda igual.
ART. 48. En lugar de «Inspector»
poner «)efe Ticnico» .
ART. 49. Queda igual.
ART. 50. Queda igual.
ART. 51. Queda iguaJ
ART. 52. Queda iguai.
ART. 53. Queda igual.
PAGOS ...,. RETENCIONES
A.RT. 54 _ Al final del inciso 1. ° agregar
een coso de oroouesta a sun1a alzada"
o a los precios unuarios de la propuesta
en caso que estu sea a preao unuano».
ART. 55. Supr imir eI incise 2.°
.ART. 56. El Instituto ha formulado
Ia siguiente observacion: (No dcberia
el Reglamento tambien dar derecho al
Contratista para pedir la resolucion de
su contrato si estuvieran irrtpagas sus
planillas por mas de 90 dias desde su
presentacion ?» .
ART. 56. La Comisi6n acepto que se
pod ria autorizar la paralizacion por tres
meses y la opcion a liquidar sin cargo
despues de seis meses.
En consecuencia convendria agregar
ai articulo 56 un incise final que diga:
«Si posados los ires meses de presetua­
cion de las planillas de pagos no se hubieserv
cancelado se pedrO. aiuorizar al coruratista
para poralizar las abras. En caso que esta
poraiszocton se PROLONGARA de (res rne­
ses el corurcuista pedro pedir la iiquida­
ci6n sin cargo de stz contraio».
ART. 57. Inciso t,'" reemplazar «Ins­
pector» por «)e/e Ticnico» .
Incise 3.° colocar en lugar de «Inspec­
tor General> «Director del Departamento»
ART. 58. Incise 1.° supr-imir las frases:
«de decreta supremo cuando se traten
de contratos que lleguen a cincuenta
mil pesos 0 suban de esta cantidad, 0
per media» y : «0 de la Intendencta res­
pectiva cuando se trace de contratos
que no alcancen a este valor»
Incise 2.° suprimir la palabra <ultimo»
y cambiar «Industria y Obras Publicae»
por «Fomerao»,
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ART. 59. Agregar despues de <diez
por ciento> la frase <hosta completar el
cinco par cienio del valor del corurato»,
ART. 60. Queda igual.
ART. 61. Suprimir <del diez por ciento»
y reemplazar «Inspector» por <jeje
Ttcnico» .
REICEPCION DF. LAS OBRAS
ART. 62, Donde dice <Inspector» JXl­
ner «[eje Ticnico», Supnmtr eal Minis­
terio de Industrias y Obras Publicas>
ART. 63. En luger de «Inspector> se
coloca «)efe Ticnico»,
ART. 64 Queda igual.
Art. 65 Queda igual.
ART. 66. Queda igual.
ART. 67. La nota del Instituto de In­
genieros dice: -Habrta que para salve­
dad de deterioros naturales producidos
por 1a explotacion misma>. La Comi­
sion acordc «aceptar por el Fisco los de­
terioros normales provenientes de la
explotacicn». En este caso serfa preciso
agregar un incise nuevo que diga:
",Sin embargo no se consideranin wnw
deierioros los desgasles normales prove­
nientes de la explotacion misma de la cora.
en cuyo caso no nfeaa responsobilidcul a{
coturausta»
ART. 68. En Iugar de <diez por ciento»
colocar la palabra «contra,to».
ART. 69. Borrar las frases «las tres
cuartas partes del valor total de» y el
inciso final «La cuarta parte restante
quedara en deposito hasta Ia recepcion
definitiva» .
ART. 70. Queda igual.
DISPOSICIONES DIVERSAS
ART. 71. Queda igual.
Art. 72. Queda tgual.
ART. 73. Reemplazar <Inspector» por
=leje Tecnico»,
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ART. 74. Queda igual
ART. 75. La comunicacion del lnsti­
tuto de Ingenieros dice a proposito del
incise J.'" de este articulo:
<Deberia decirse que en cualquier
tiempo que se cornprobase un aumento
de 30.% en el costo de la obra, podria
liquidarse el contra to. Entendemos que
debe decir por ciento Y no por mil>
«i.No seria justo que el contratista en
este ceso, obtuviera una indemniza­
cion I>
La Comisi6n el estudiar esta propo­
sic ian estimc que no es posible consul tar
una liquidacion en cualquier momento
par cuanto se presentarian casos en que
los contratistas ejecutarian al principic
unlcamente las obras que han de dejar­
les fuertes utilidades sin dedicarse a las
que fundamentan los plazas de cumpli-.
miento de los contratos
HI termino por mil es un error tipo­
grafico.
Se desecho la idea de indemnizar en
estes casos
Se convino en bajar de 213 a la mitad
del valor de la obra hecha, sin perjuicio
de que en las especificaciones especiales
de los grandes contratos ee ccnsideren en
lugar de 30% el 20%.
En consecuencia en el incise 3.0 hay
que cambiar la Erase «los dos tercios»
por «ia miiad».
ART 76. La nota del Institute de
Ingenieros dice: «Art. 76. �Los temblores
y terremotos estan consultados entre es­
res cases fortuitos que s610 afectan al
contratista? [Que diferencia habria en­
tre un terremoto que destruyera una
obra un dia despues de recibida y uno
que Ia destruyera un dia antes? tPodria
en este caso moralmente condenar el
Fisco al contratista a sufrir exclusiva­
mente las consecuencias, ya que no es
practica ni con-iente, asegurar las obras
contra esta clase de ainiestros 1]).
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La comision al acoger estas observa­
ciones acordo:
<Suprimtr en el incise }.o las palabras
eincendio» e intcrcalar a continuacicn
de «a menos que» Ia {rase «el Gobiemo
caUftque eL case como extraord inario aje­
no a tada prevision 0 que».
En el incise final: borrar «E'I contra­
tista» y empezar con la siguiente dis­
posicion:
"Los casas /ortuitos causados por in­
cendio ser6n soporuuios por el corurcuista,
quien»
ART. 77. Queda igual.
Awr 78. Queda igual.
ART, 79. Observa Ia nota del Instt­
tuta.
«/\_RT:. 79 .Es equitativo que el Fisco
se haga justicia por 51 mismo? iNa po­
dria co-uemolurse el caso de que el pro­
yecto mismo adoleciera de defectos tales
que hicieran diffcil 0 imposible su ejc­
cucion en Ia forma prevista en las espe­
cificaciones ? ,,"-.'0 tenclrta derecho el
contratista en este case resarcirse de los
perjuicios que este contrato le hubiere
ocasionado?
El caso de un arbitraje que seria la
forma de zanjar este inconveniente se
desecho por cuanto el Ftsco no puede
arbitrar. La destgnacion de una com is ion
{armada por un representante del COTI­
tratista, otro de la Direccion de Obras
Publlcas y un tercero nombrado por el
Ministerio se desech6 par razones po­
Iiticas.
Se acordo no innovar salvo en la idea
de elevar de 5 a 100 000 la autorizacion
como costa actual.
Eh consecuencia, a mas de cambiar
como en los casas de los art.iculos ante­
nores la palabra <Inspector> por «Jefe
Tecnico» se acordo en el incise final
cambiar <cinco» por <cien» y el termino
<Industr ias y Obras Publica,s» por «Fo-
menlo».
A.RT. 80. Queda igual.
ART. 81 Queda igual.
La comision dej a constancia de la en­
tusiasta acogida que Ie han dispensadc
el senor Director General de Obras PU­
blicas y los senores Directores de De­
part.arnentos de la misrna repart.icion
Acompafiamcs las comunicaciones re­
cibidas por el lnst.ituto y las observacio­
nes de los senores Directores de los De­
partamentos de Arquitectura y Riego.
-E�RIQIJE ALBERTZ.�CARLOS PO�CE
DE LF"()N.---CARLOS VIAL I
Noia=: Esre Informe fue enviado a1 senor
Ministrc de Fomento.
